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ВЛИЯНИЕ БИОМАССЫ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ КЛЕТОК 
ПОЛИСЦИАСА НА УРОВЕНЬ ATP, ADP И AMP В ПЕЧЕНИ 
КРОЛИКОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА 
Изучено влияние биомассы культивируемых клеток Polyscias filicifolia Bailey на со-
держание AT Р, ADP и AMP в печени кроликов после воспроизведения эксперименталь-
ной ишемии миокарда. Установлено, что применение этого препарата нормализует со-
держание ATP и ADP, а также соотношение ATP/ADР. 
Введение. Один из подходов к профилактике и терапии ишемии мио-
карда связан є усилением естественных защитных механизмов орга-
низма, на чем основано применение различных биологически активных 
веществ. Ранее в экспериментах in vivo мы показали, что через 12 ч 
после воспроизведения экспериментальной ишемии миокарда (Э1IM) 
в печени кроликов значительно снижается уровень биосинтеза белка, 
причем предварительное скармливание животным биомассы культиви-
руемых клеток полисциаса папоротниколистного (P. filicifolia Bailey) 
предотвращало этот процесс [1]. Однако оставалось неясным, на ка-
кие компоненты, требующиеся для биосинтеза белка, оказывает ста-
билизирующее действие препарат полисциаса. Мы предположили, что 
такими компонентами могут быть энергетические соединения (АТР, 
GTP, креатинфосфат), так как их содержание в печени при ишемии 
миокарда значительно уменьшается [2], что приводит к снижению 
уровня биосинтеза белка в этом органе. Данная работа посвящена изу-
чению влияния биомассы культивируемых клеток полисциаса на уро-
вень ΛΤΡ, ADP и AMP в печени кроликов после воспроизведения ЭИМ. 
Материалы и методы. В экспериментах использовали кроликов-самцов массой 
2 ,5 - 3,5 кг. Э П М воспроизводили путем н а л о ж е н и я лигатуры на переднюю нисходя-
щую ветвь .'існоії венечной артерии сердца [3]. Методики получения биомассы поли-
сциаса и скармливания ее кроликам описаны в работе [1]. С о д е р ж а н и е адепииовых 
нуклеотидов определяли в экстрактах печени, приготовленных по методике [4]. IIvk-
леотиды разделяли с помощью жидкостного х р о м а т о г р а ф а высокого давления «Мил-
лихром» па колонке ( 2 X 6 4 м) с сорбентом D E A E - S i 100 Polyo l («Scrva», Ф Р Г ) , раз-
мер пор 3 мкм. Элюцию проводили 0,3 M калин-фосфатным буфером, р Н 6,2. Скорость 
элюции 50 мкл /мин . Оптическую плотность раствора регистрировали при длине волны 
254 нм. Концентрацию адениновых нуклеотидов определяли по калибровочным кривым, 
полученным с использованием смеси стандартных нуклеотидов. 
Уровень ATP, ADP и AMP в печени кроликов 
(в мкмолях на 1 г печени; М±т; п-~10—13) 
The levels of ATP. ADP and AMP in rabbit 
liver (u moles per 
1 я liver; ±s. e. /;/; 11 = 10—13) 
Показатель Контроль 12 ч ЭИМ 12 ч ЭИМ I--[-полисциас 
ATP 2 , 1 7 + 0 , 0 8 1 , 4 1 + 0 , 0 5 2 , 1 4 + 0 , 0 5 * 
ADP 0 , 6 8 + 0 , 0 5 0 , 8 3 + 0 , 0 3 0 , 6 3 + 0 , 0 4 * 
AMP 0 , 2 6 + 0 , 0 4 0 , 3 7 + 0 , 0 5 * 0 , 1 4 + 0 , 0 9 * 
Σ ( A T P + A D P + A M P ) 3 ,11 + 0 , 1 1 2 , 6 2 + 0 , 0 7 2 , 9 0 + 0 , 0 9 * 
AT P / A D P 3 , 4 4 + 0 , 2 7 1 , 7 7 + 0 , 1 6 3 , 5 0 + 0 , 1 8 * 
* Изменения , статистически недостоверные. 
Результаты и обсуждение. В таблице приведены результаты опре-
деления уровня ATP, ADP и AMP в печени кроликов в норме (конт-
роль), через 12 ч после воспроизведения ЭИМ, а также при скармлива-
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нии кроликам перед операцией биомассы полисциаса. Полученные дан-
ные свидетельствует о снижении при экспериментальной ишемии содер-
жания ATP па 35 %. Одновременно наблюдается тенденция увеличения 
содержания в печени продуктов распада АТР, т. е. ADP и AMP, хотя 
содержание последнего увеличивается статистически недостоверно. 
Кроме того, через 12 ч после воспроизведения ЭИМ в печени кроликов 
достоверно снижается суммарное содержание ATP, ADP и AMP, а 
также соотношение ATP/ADP. С другой стороны, исследуемые показа-
тели содержания адениновых нуклеотидов в печени кроликов, которым 
до воспроизведения ЭИМ скармливали биомассу полисциаса, практи-
чески пе отличаются от контрольных значений. 
Таким образом, одной из причин установленного ранее снижения 
уровня биосинтеза белка в печени кроликов при ЭИМ [1], по-видимо-
му, является нарушение энергетического обеспечения клеток, в том чис-
ле и снижение содержания ATP (таблица) . В то же время профилак-
тическое скармливание животным биомассы полисциаса способствует 
предотвращению деградации ATP и тем самым создает условия для 
поддержания биосинтеза белка на нормальном уровне [1]. 
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S u m m а r у 
The b i o m a s s of cu l tu red Po lysc i a s fi l icifolia Bai ley cel ls has been s tudied for the effect 
on ATP, A D P and A M P level in the liver of r abb i t s wi th expe r imen ta l myocardial ische-
mia. It is e s tab l i shed t h a t th i s p r e p a r a t i o n res to res the levels of A T P and A D P as well a s 
A T P / A D P rat io . 
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